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berusia empat, lima dan
enam tahun sudah ada yang




anak ke kelas tuisyen dilihat
satu keperluan dan wajib




kalangan ibu bapa zaman ini
menghantar anak ke pusat
tuisyen atau mendapatkan
khidmat tutor seeara
















































Hasrat ini tidak sukar
dipenuhi kerana pusat
tuisyen yang tumbuh
bagai cendawan di seluruh
negara sentiasa bersedia
menawarkan khidmatnya.





khas untuk anak mereka






. kepada pelajar dalam
memaharni pembelajaran











dalam sesuatu subjek yang








Kanak-kanak masih dalam fasa meneroka diri dan tempoh bermain
(UPM) Siti Fatimah Abdul
Ghani berkata, sebaik-
baiknya tuisyen bermula
seawal dar.jah empat ke atas
membabitkan subjek yang
tertentu dan perancangan




berkesan apabila ibu bapa
juga turut memainkan
peranan dengan mengambil





tahun ke atas dianggap
tahap umur yang sudah
mampu untuk berfikir
dengan lebih tersusun dan
fokus kepada pelajaran.
"Tahap usia ini juga
mereka sudah melalui
fasa pembelajaran di







tahun masih terlalu awal
untuk anak dihantar ke





kanak seawal usia ini
dihantar ke pusat membaca,
sudah tentu ia tidak menjadi
isu kerana latihan membaca SEAWAL usia 10tahun waktu sesuai untuk_ibu bapa hantar anak mereka ke pusat tuisyen.
tak s~ma dengan latihan di
pusat tuisyen.
Siti Fatimah berkata,
pada peringkat umur ini,
kanak-kanak masih dalam





pelbagai usaha dan inisiatif
yang lain berbanding
terlalu awal menghantar
mereka ke pusat tuisyen,
. '''Perlu diingatkan juga,






usia empat hingga enam
tahun ke pusat tuisyen
semata-rnata mahu
memastikan mereka








bapa sangat risau jika anak






mencari inisiatif yang lebih
mudah iaitu menghantar
anak ke pusat tuisyen.
Kesannya, ibu bapa
terlupa akan kesediaan












"Usaha ini adalah jauh
lebih baik dan membantu
mengeratkan hubungan
antara ibu bapa dengan
anak. Dalam hal ini, ibu





"Paling tidak, ibu bapa
perlu memperuntukkan
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murid perlu dijana secara
optimum dan perlu datang
dalam pelbagai medium.
"Ibu bapa yang sibuk
bekerja dan mempunyai
masalah dalam mengajar






itu adalah guru yang
mengajar di sekolah, bukan
orang persendirian yang
sekadar mencari duit untuk
mengajar murid," katanya.
Beliau yang 'Guru Pakar
Bidang Sains berkata, usia .
tujuh tahun atau seawal











Yazid, SO,berkata, bagi ibu
bapa yang berkemampuan
menghantar anak mereka
ke pusat tuisyen menjadi
keperluan. .















































, ibu bapa menghantar anak












satu langkah ke hadapan,"
katanya yang juga guru
di salah sebuah sekolah













kerja sekolah dan dilatih
untuk menyiapkan latihan
diberikan ketika di sekolah.
3,Mengisi masa dengan
aktiviti yang bermanfaat.
4, Dapat membantu anak
yang lemahdalarn mata
pelajaran secara konsisten
tetapi wajib disertai dengan
pernantauan dan sokongan
tanpa had daripada ibu
bapa.
, 5. Dapat meningkatkan

















tuisyen pada usia terlalu














6, Pemilihan pus at
tuisyen yang salah
atau tidak sesuai juga
memberikan impak
negatif. Sebaiknya, tanya
anak anda secara baik
berkenaan persekitaran
sosial di pusat tuisyen
berkenaan.
+
lau bapa antara yang paling gembira dengan kejayaan anak mereka.
afRI peluang kepada anak anda ~ntukmeneroka, jangan didesak
dengan aktiviti belajar semata-mata .
